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Програма нормативної навчальної дисципліни «Релігія і церква у ХХ – ХХІ століттях» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму  6.020302 
– «Історія». 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є релігія як глобальна транснаціональна 
культура сьогодення та етос сучасної церкви. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  навчальна дисципліна «Релігія і церква у ХХ – ХХІ 
століттях» тісно пов’язана з такими самостійними навчальними дисциплінами як 
релігієзнавство, історія України, історія Західної та Центрально-Східної Європи, історія США, 
історія Азії та Африки, історія світової культури, політологія, соціологія тощо. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з двох модулів. До першого модуля 
входять два змістових модулі: 
1. «Велике повернення» релігії в ХХ – ХХІ століттях. 
2. Релігія і церква у глобальній політиці та міжнародних відносинах. 
До другого модуля – Індивідуальне науково-дослідне завдання. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Мета навчальної дисципліни «Релігія і церква у ХХ – ХХІ століттях» полягає у 
формуванні стійких знань про сучасний стан релігії як суспільно-культурного явища й етосу 
сучасної церкви; виховання усвідомлено толерантного ставлення до права Особи на свободу 
совісті.   
1.2. Завдання навчальної дисципліни:  
 опанувати основні поняття дисципліни: «релігія», «релігійне відродження», 
«повернення релігії», «ісламський вибух», «євангелістський бум», «глобальне 
католицьке піднесення»; «секуляризація», «десекуляризація», «теорія 
секуляризації», «лаїчність», «парафіяльна цивілізація», «віра без приналежності», 
«атеїзм», «глобалізація й релігія», «релігія й націоналізм», «релігія в міжнародній 
політиці»; «етос церкви», «традиційна церква», «незалежна церква»; ІІ 
Ватиканський собор, Вселенське православ’я, «диптих», «диптихіальна церква», 
«позадиптихіальна церква»,  «автокефалія», «автокефальна церква», «український 
православний проєкт», Єдина Помісна Православна Церква», «православно-
католицький конфлікт» тощо;  
 формувати аналітичну здатність розглядати ідеологічні поняття домодерної доби 
в узгодженості з поняттями модерного й постмодерного часу;  
 набути вміння прогнозування поступу модернізації релігії, її вплив на глобальну, 
міжнародну, регіональну політику, економічний розвиток і, зрештою, на хід 
історії.  
 
2. Вимоги до знань і умінь студентів 
 
Студент повинен знати: 
 статистику й географію поширення релігій у сучасному світі; 
 динаміку поширення релігії, чисельності її адептів, й появи нових церков; 
 спосіб існування сучасної церкви; 
 причини світового релігійного піднесення в ХХ – ХХІ століттях; 
 критику «теорії секуляризації»; 
 чинники конфліктності на релігійному ґрунті; 
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 фактори релігійного піднесення в Україні; 
 перспективи автокефалії для Православної Церкви в Україні; 
 сучасний стан і перспективи розвитку Вселенського православ’я; 
 джерела вивчення релігійної ідеології й етосу церкви в сучасному світі; 
 важливі історіографічні проблеми історії релігії й церкви у ХХ – ХХІ столітті; 
 основні поняття й терміни навчальної дисципліни. 
Студент повинен уміти: 
 оперувати поняттями й фактами навчальної дисципліни; 
 аналізувати релігійний феномен модерного/постмодерного світу; 
 виявляти зв’язки між ідеологією, політикою й економікою; 
 прогнозувати історичний, культурний, ідеологічний рух на ґрунті відомих фактів; 
 працювати з джерелами; 
 компетентно висловлюватися (писати) в царині історико-релігієзнавчих студій; 
 вести фахову дискусію. 
 
3. Опис навчальної диципліни 
 
Освітній ступінь, кваліфікація, 
спеціальність  
Характеристика навчального курсу 
Освітній ступінь – «МАГІСТР» 
 
Кваліфікація – магістр історії, викладач 
 
Галузь знань – 03 «Гуманітарні науки» 
 
Спеціальність – 032 «Історія та археологія» 
 
 
Кількість кредитів, відповідних ECTS: 4  
Загальна кількість годин:  120  
Тип курсу: обов’язковий 
Рік підготовки: 5 
Семестр: 10 
Тижнів: 15 
Лекції: 24  годин  
Семінари: 22  годин 
Консультації: 6 годин 
Самостійна робота: 68 годин 
Іспити: 10 годин 
Модулів: 2 
Змістових модулів: 2  
Вид контролю: іспит 
 
3. Методи та засоби діагностування успішності навчання: 
 
 усний, письмовий контроль та самоконтроль; 
 словесний (проблемна лекція, розповідь-пояснення, бесіда), наочний (ілюстрація, 
демонстрація) та практичний (семінарські заняття, есе); 
 інтерактивний (дискусії тощо); 
 пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, частково-пошуковий; 
 робота поза авдиторією. 
 
4. Форми підсумкового контролю успішності 
 
Поточний контроль за роботою та рівнем знань студентів здійснюється засобами:  
 усного опитування на семінарських заняттях; 
 письмові контрольні роботи; 
 виконання індивідуальних завдань; 
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 співбесіди на консультаціях 
 підсумковий контроль –  іспит. 
 
            5.  Оцінювання знань студента 
В оцінюванні змістових модулів враховується авдиторна робота студента (45% загальної 
кількості балів у кожному змістовому модулі + 10% за активність) та результати написання 
тестової контрольної роботи (45%). Окремо оцінюється виконання Індивідуального науково-
дослідного завдання (ІНДЗ). Підсумкова форма контролю – іспит. 
 
             5.1. Розподіл балів 
 
Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається зі сумарної кількості балів: 
 поточне тестування з запропонованих тем (максимум 40 балів); 
 модульні контрольні роботи (МКР) (максимум 60 балів). 
 
  
Поточне тестування Підсумковий контроль Загальна 
кількість 
балів 
Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2  
12 балів як середнє 
арифметичне 
+ 8 балів за активність 
12 балів як середнє 
арифметичне 
+ 8 балів за активність 
30 30 100 
 
До поточної модульної оцінки додаються бали за активну навчальну діяльність протягом 
семестру:    
 8 балів додаються, якщо на 75%  практичних занять студент отримав позитивну оцінку 
або доповнення; 
 3 бали  додаються, якщо на 25 % практичних занять студент отримав позитивну оцінку 
або доповнення. 
 
        5.1.1. Шкала оцінювання 
 
90 – 100 балів – відмінно (A) 
75 – 89 балів – добре (BC) 
60 – 74 бали – задовільно (DE) 
35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX) 
1 – 34 бали – незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
 





Назва теми Авдиторні й позаавдиторні заняття 
  лекції семінари самостійна 
робота 
 
Змістовий модуль 1. «Велике повернення» релігії в ХХ – ХХІ століттях 
1 Статистика й географія 
поширення релігій в 
2 2 2  
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сучасному світі 
2 Трансформації сучасного 
релігійного життя 
2 -  2  
3 Рушії світового релігійного 
піднесення 
2 - 2  
4 «Велике повернення релігії» : 
початки й події 
2 2 -  
5 Світовий релігійний ландшафт  
ХХІ століття 
- 2 4  
6 Державно-церковні відносини: 
світовий та український досвід 
- 2 2  
7 Школа та релігія в Європі та 
Україні 
2 - -  
8 Соціальні доктрини 
християнських церков: 
порівняльний аналіз 
2 - -  
9 Етно-конфесійна мапа України - 2 14  
10 Релігія і церква в Україні в 
1970 – 2000-них роках:  
міжцерковні та внутрішньо-
конфесійні відносини 
2 2 8  
11  Сучасний стан і перспективи 
розвитку Вселенського 
православ’я 
2 2 12  
 Змістовий модуль 2. Релігія і церква у глобальній політиці та міжнародних відносинах 
12 Релігія й міжнародні 
відносини: теоретичний і 
практичний аспекти 
2 2 4  
13 Релігія  в міжнародних 
конфліктах: схилок ХХ – 
початок ХХІ століття 
2 2 4  
14 Іслам ХХ – ХХІ століття: 
проблеми модернізації 
- - 2  
15 Іслам у ХХІ столітті: ідея 
створення Всесвітнього 
халіфату 
- 2 4  
16 Релігійна свобода: «право на 
свободу думки й релігійного 
переконання» 
2 - 2   
17 Атеїзм у сучасному світі 2 - 2  
  Разом 24 22 68  
 
Тематичний план змістових модулів 
          Змістовий модуль 1. «Велике повернення» релігії в ХХ – ХХІ столітті 
  Тема 1. Статистика й географія поширення релігій в сучасному світі  
 
1. Статистика й географія поширення релігій у сучасному світі  
2. Великі релігії світу: зміст ідей та місійна діяльність у ХХ – ХХІ століттях 
 
1.  Антис Петер, Религии современности. История и вера / Пер. с англ. / Антис Петер. –  
М. : Погресс-традиция, 2001. – 302 с. 
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2. Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних 
відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття / В. Єленський. – Львів : Видавництво 
Українського Католицького Університету, 2013. – 503 с. 
3. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство: Підручник для студентів вищих 
навчальних закладів. – 5-те вид. / Ю. А. Калінін та ін. – К.: Наукова думка, 2000. – 351 с. 
4. Кислюк К., Кучер О. Релігієзнавство: 3-тє видання / К. Кислюк, О. Кучер. – К. : Кондор, 
2004. – 646 с.  
5. Крывелев И.А. История религии. Очерки в 2-х т. – М. : Мысль, 1975. –  Т. 1. –  415 с.; Т. 
2. – М. : Мысль, 1976. – 419 с. 
Література: 
6. Малерб М. Религии человечества / Пер. с фр. / М. Малерб. – СПб.: Рудомино-
университетская книга, 1997. – 600 с. 
7. О религии: (Хрестоматия) / Под ред. И. И. Бражник, Ф. И. Долгих. – М.: Политиздат, 
1963. – 598 с. 
8. Павлов С. Географія релігій: Навчальний посібник / Павлов С., Мезенцев К., Любіцева 
О. –  К. : Артек, 1998. – 504 c. 
9. Православ’я і світові релігії: Посібник для шкільної молоді / Ред. П. Влодек. – Луцьк : 
Вол. обл. друк., 2004. 
10.  Релігія в сучасному світі. Матеріали до курсу релігієзнавства / За редакцією Генрика 
Зімоня. – Львів : Свічадо, 2007. – 502 с.  
11. Рижкова С.А. Типологія релігій: Курс загального релігієзнавства: Навчальний посібник. 
– К.: Кондор, 2005. – 448 с. 
12. Степовик Д. Релігія, культи і секти світу: Посібник з релігієзнавства і сектантства. – 
Івано-Франківськ: Івано-Франківська Теологічна Академія, 2002. – 232 с. 
13. Тихонравов Ю.В. Религии мира: Учебно-справочное пособие. – М. : Наука, 1996. – 336 с. 
 
 
Тема 2. Трансформації сучасного релігійного життя 
1. Напрямки сучасних трансформацій релігійного життя 
2. Критика «теорії секуляризації» 
 Пітер Берґер: «Церква як підприємець» (1999), «Соціальне конструювання 
реальності» (у співавторстві з Томасом Лукманом) (1966), «Багатолика 
глобалізація. Культурна різноманітність в сучасному світі» (2002), 
«Питання віри: Скептичне утвердження християнства» (2003); Томас 
Лукман:  «Проблеми релігії в сучасному суспільстві» (1963); Чарльз Тейлор 
«Секулярна доба» (2013) ; Хосе Казанова та ін. 
 Секуляризація в теологічному аспекті 
 
     Література: 
 
1. «Невидима релігія» Лукмана [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://udik.com.ua/books/book-157/chapter-4061/ 
2. Бартошек Теодор, Новітня суспільність і церква  / Пер. з чеської М. Павлик / 
Теодор Бартошек. – Нью-Йорк : Іскра, Б.р. – 64 с. 
3. Берґер П. 500 років протестантизму / Переклад з англ. А. Дейнеки // 
Всеукраїнський соціологічний часопис «Своє». – 2015. – №2 – 3. – С. 48 – 55. 
4. Берґер П. Церковь как предприниматель [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.ng.ru/ng_religii/2003-08-06/7_strategy.html 
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5. Берґер П. Л. Капіталістична революція: п’ятдесят пропозицій щодо процвітання, 
рівності і свободи: Монографія / П. Л. Берґер; Пер.з англ. С. О. Макеєв, І. П. Дзюб, 
І. О. Кресіна; Передм. В. К. Черняка. – К. : Вища школа, 1995. – 247 с.  
6. Берґер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат 
по социологии знания [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2013/05/Berger_Lukman_-
_Sotcialnoe_konstruirovanie_realnosti_Skepdic.ru_.pdf 
7. Берладена І. Феноменологічний підхід як засіб пояснення соціальної реальності 
сучасного віруючого // Соціум і релігія. – 2010. – №2(8). – С. 171 – 177 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Casopys%202(8).pdf 
8. Гьофнер Йозеф (Кардинал), Християнське суспільне життя / Пер. з нім. С. 
Пташник, Р. Оглашенний / Йозеф Гьофнер. –  Л. : Свічадо, 2002. –  304 с. 
9. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії /  Пер. з англ. / Б. Дейвіс. – К. : Основи, 1996. – 
296 с. 
10. Маріянський Я. (отець), Суспільний характер релігії // «Релігія в сучасному світі. 
Матеріали до курсу релігієзнавства». – Львів : Свічадо, 2009. – С. 97 – 125. 
11. Здибіцька З. Релігія і культура // «Релігія в сучасному світі. Матеріали до курсу 
релігієзнавства». – Львів : Свічадо, 2009. – С. 126 – 138. 




13. Казанова Хосе, По той бік секуляризації. Релігійна та секулярна динаміка 
нашої глобальної епохи / Хосе Казанова. – К. : Дух і Літера,  2017. – 264 с. 
14. Корчагін Кл. Таїнства Церкви / Кл. Корчагін. – Івано-Франківськ, 1997. Кн. 1. – 
214 с. 
15. Кувакин В. А. Религиозная философия России: начало ХХ века. – М. : Мысль, 
1980. – 309 с. 
16. Кокс Харви, Мирской град: Секуляризация и урбанизация в теологическом 
аспекте / Пер. с англ. / Харви Кокс. – М. : Восточная литература, 1995. – 263 с. 
17. Каюа Роже, Людина та сакральне / Пер. з франц. / Роже Каюа. – К. : Ваклер, 2003. 
– 256 с. 
18. Послідовники Альфреда Шюца. Критики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://studbooks.net/621260/sotsiologiya/posledovateli_alfreda_shyutsa_kritiki 
19. Предко О. Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри: Монографія / О. 
Предко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 278 с. 
20. Проблеми феноменологічної соціології в творчості П. Берґера і Т. Лукмана 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://socio.rin.ru/cgi-
bin/article.pl?id=1329&page=2 
21. Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна 
монографія / Відповід. ред. Л. Филипович. – К. : 2009. – 296 с. [Електронний 
ресурс]. – http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/ukrr/2009_50.pdf  Важливо!!! 
22. Синелина Ю. Религия в современном мире [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://expert.ru/expert/2013/01/religiya-v-sovremennom-mire/ 
23. Синелина Ю. Концепции секуляризации в социологической теории / Ю. Синелина. 
– М. : УРСС, 2009. – 120 с.  
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24. Синелина Ю. Секуляризация в социальной истории России / Ю. Синелина. – М. : 
Академия, 2005. – 216 с.  
25. Синелина Ю. Изменения религиозного мировозрения россиян. Православные и 
муссульмане / Ю. Синелина. – М. : Наука, 2006. – с. 
26. Синелина Ю. Православные и мусульмане: сравнительный анализ религиозного 
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27. Синелина Ю. Динамика религиозности в России (1989 – 2012) [Електронний 
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28. Соловій Р. Феномен Виникаючої церкви / Р. Соловій. – К. : Дух і Літера, 2016. 
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29. Социология религии в обществе позднего модерна (памяти Ю. Ю. Синелиной) : 
материалы Третьей Международной научной конференции. НИУ «БелГу», 13 
сентября 2013 года / Отв. ред. С. Д. Лебедев. – Белгород : ИД «Белгород», 2013. – 
460 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.socioprognoz.ru/files/File/2013/sinelina.pdf   
30. Узланер Д. Секуляризация как социологическое понятие (По исследованиям 
западных социологов) / Д. Узланер // Социологические исследования. – 2008 . – 
№8. – С. 62 – 67. 
31. Узланер Д. Советская модель секуляризации / Д. Узланер // Социологические 
исследования. – 2010 . – №6. – С. 62 – 69. 
32. Узланер Д. Становление неоклассической теории секуляризации в западной 
социологии религии второй половины ХХ века / Д. Узланер // Религоведение. – 
2008. – № 2. – С. 135 – 148.  
33. Саган О. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан / О. Саган. – К. : 
«Світ знань», 2004. – 912 с. 
34. Соціальні погляди Пітера Бергера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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Тема 3. Рушії світового релігійного піднесення 
 
1. Деіделогізація як чинник великого релігійного повернення 
2. Вплив глобалізації на піднесення релігійності  
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Відповід. ред. Л. Филипович. – К. : , 2009. – 296 с. [Електронний ресурс]. – 
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/ukrr/2009_50.pdf  
3.  Гуревич П. С. Бог поразительных преображений / Передня стаття до праці Е. 
Тоффлера «Страх майбутнього»  // Тоффлер Э. Шок будущего. – М.: «АСТ», 
2002. – С. 5 – 13.; також [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://yanko.lib.ru/books/cultur/toffler-future_shock-ru-l.pdf 
4. Докаш В. Релігія як чинник формування етнонаціональної свідомості: в Релігія в 
контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна монографія / 
Відповід. ред. Л. Филипович. – К. : , 2009. – 296 с. [Електронний ресурс]. – 
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/ukrr/2009_50.pdf 
5. Домонтович В. Без ґрунту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ukrlit.vn.ua/lib/petrov/gyo9f.html 
6. Єленський В. Велике поверненя: релігія у глобальній політиці та міжнародних 
відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття / В. Єленський. – Львів : 
Видавництво Українського Католицького Університету, 2013. – 503 с. 
7. Єленський В. Релігія і формування модерної української нації / В. Єленський // 
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242 – 262. 
8. Єленський В. Глобализация, Православие и национализм: Украина // Кафоликия: 
Сборник материалов международной конференции «Православие в постсоветские 
времена: осмысление ситуации» / Институт религиозного диалога и 
межконфессиональных коммуникаций Белорусского Экзархата РПЦ; 
Христианский образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла. – Под ред. С. 
Г. Карасёвой. – Минск, 2007. – С. 22 – 27. 
9. Недавня О. Взаємодія національного та релігійного: сецесіоністські конфлікти в 
Україні: в Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. 
Колективна монографія / Відповід. ред. Л. Филипович. – К., 2009. – 296 с. 
[Електронний ресурс]. – http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/ukrr/2009_50.pdf 
10. Казанова Хосе, По той бік секуляризації. Релігійна та секулярна динаміка 
нашої глобальної епохи / Хосе Казанова. – К. : Дух і Літера,  2017. – 264 с. 
11.  Кокс Харви, Мирской град : Секуляризация и урбанизация в теологическом 
аспекте / Пер. с англ. – М. : Восточная литература, 1995. – 263 с. 
12.  Каюа Роже, Людина та сакральне / Пер. з франц. – К. : Ваклер, 2003. – 256 с. 
13. Коханевич М. К чему привела «демократия» – «свобода» в вероисповедании. 
Новое миропонимание: понимание мира как живой и разумной сущности, детьми 
которого мы являемся. – Черновцы, 2003. – 44 с. 
14.  Коханевич М. Т. Мир должен стать украиноцентрическим. Новое 
миропонимание: понимание мира как живой и разумной сущности, детьми 
которого мы являемся. – Черновцы, 2005. – 152 с. 
15. Олбрайт М. Религия и мировая политика [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
: http://padaread.com/?book=50513 
16. Соловій Р. Феномен Виникаючої церкви / Р. Соловій. – К. : Дух і Літера, 2016. 
– 325 с.  
17. Тейлор Чарльз, Секулярна доба / Чарльз Тейлор. – К. : Дух і Літера, 2013. – 
664 с.  
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монографія / Відповід. ред. Л. Филипович. – К., 2009. – 296 с. [Електронний 
ресурс]. – http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/ukrr/2009_50.pdf 
19. Тоффлер Э. Шок будущего / Перекл. з англ. / Э. Тоффлер. – М. : ООО 
«Издательство АСТ», 2002. – 557 с.; також [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://yanko.lib.ru/books/cultur/toffler-future_shock-ru-l.pdf 
20.  Халапсис А. В. Постнеклассическая метафизика истории. – Днепропетровск : 
«Инновация», 2008. – 278 с. 
21. Халаспис А. В. Постидеологичесикй мир? / А. В. Халаспис // Грани. – 2010. – № 6 
(74).  
22.  Хейкок Руфь, Жизнь общества: История. География. Экономика. 
Правительство. Руководство и управление. Общественные отношения. Семья. 
Церковь. Социальные проблемы / Пер. с англ. / Руфь Хейкок. – К. : МАХШ, 1995. – 
154 с. 
23. Чарльз Тейлор і Хосе Казанова в Києві. Нотатки очевидця [Електронний ресурс]. 




Тема 4. «Велике повернення» релігії: початки й події 
 
1. «Наступ ісламу» як мусульманська альтернатива існуючому світовому порядку й 
повернення до «чистого ісламу» 
2. Розростання фундаменталістського й консервативного протестантизму 
3. Піднесення в світовому католицизмі 
4. Піднесення незалежних церков 
5. Моделі релігійно-соціального розвитку посткомуністичних країнах 
 
Література:   
 
1. Берґер П. 500 років протестантизму / Переклад з англ. А. Дейнеки // 
Всеукраїнський соціологічний часопис «Своє». – 2015. – №2 – 3. – С. 48 – 55. 
2. Варґацький Ст. (отець), «Нью ейдж»: в «Релігія в сучасному світі. Матеріали до 
курсу релігієзнавства». – Львів : Свічадо, 2009. – С. 346 – 374. 
3. Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ століття / Ж.-П. Віллем. – К. : Дух і 
Літера, 2006. – 330 с. 
4. Дудар Н., Пилипович Л. Нові релігійні течії: Український контекст (огляд, 
документи, переклади). – К.: Наукова думка, 2000. – 132 с. 
5. Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних 
відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття / В. Єленський. – Львів : 
Видавництво Українського Католицького Університету, 2013. – 503 с.  
6. Єленський В. Релігійна свобода: глобальні виміри / В. Єленський // Науковий 




7. Єленський В. Релігія і глобальна політика: світ і Україна [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : 
http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD119_ukr_4.pdf 
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8. Єленський В. Релігія після комунізму (Україна в центрально-
східноєвропейському контексті / В. Єленський. – К. : Національний педагогічний 
університет ім. М. Драгоманова, 2002. – 420 с. 
9. Казанова Хосе, По той бік секуляризації. Релігійна та секулярна динаміка 
нашої глобальної епохи / Хосе Казанова. – К. : Дух і Літера,  2017. – 264 с.  
10. Коваляк Вл. (отець), Нові релігійні рухи: в «Релігія в сучасному світі. Матеріали 
до курсу релігієзнавства» / Вл. Коваляк. – Львів : Свічадо, 2009. – С. 329 – 345. 
11. Малерб М. Религии человечества / Пер. с фр. / М. Малерб. – СПб.:Рудомино-
университетская книга, 1997. – 600 с. 
12. Павлович З. (Єп.), Позиція Церкви щодо сект і нових релігійних рухів: в «Релігія 
в сучасному світі. Матеріали до курсу релігієзнавства». – Львів : Свічадо, 2009. – 
С. 434 – 450. 
13. Соловій Р. Феномен Виникаючої церкви / Р. Соловій. – К. : Дух і Літера, 2016. 
– 325 с.  
14. Тейлор Чарльз, Секулярна доба. Книга перша / Чарльз Тейлор. – К. : Дух і 
Літера, 2013. – 664 с.  
15. Урбан Ю. (отець) Діялог християнства з нехристиянськими релігіями: в «Релігія в 
сучасному світі. Матеріали до курсу релігієзнавства». – Львів : Свічадо, 2009. – С. 
451 – 466. 
16. Яроцький П. Свобода буття релігії в контексті викликів тоталітаризму і 
нетолерантності / П. Яроцький // Релігійна свобода : науковий щорічник / гол. ред. 
А. Колодний. – №15. – К. :  УАР, 2010. – С. 161 – 167. 
17. Чарлз Тейлор і Хосе Казанова в Києві. Нотатки очевидця [Електронний ресурс]. – 




Тема 5. Світовий релігійний ландшафт ХХІ століття 
 
1. Християни на початку третього тисячоліття 
2. Релігії й церква в США  
3. Становище релігій у Західній Європі 
4. Центральна й Східна Європа 
5. Соціальні трансформації й духовні пошуки в Китаї 
6. Світовий буддизм 




1. Богословские чтения: Семинар-практикум по организации новых церквей. – К. : 
Украинский центр христианского сотрудничества, 1997. – 178 с. 
2. Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ століття / Ж.-П. Віллем. – К. : Дух і 
Літера, 2006. – 330 с. 
3. Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних 
відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття / В. Єленський. – Львів : 
Видавництво Українського Католицького Університету, 2013. – 503 с.  
4. Єленський В. Релігія після комунізму (Україна в центрально-
східноєвропейському контексті / В. Єленський. – К. : Національний педагогічний 
університет ім. М. Драгоманова, 2002. – 420 с.  
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6. Єленський В. Релігійно-суспільні зміни в посткомуністичній Європі 
/ В. Єленський // Людина і світ. – 1999. – № 7. – С. 30 – 33. 
7. Казанова Хосе, По той бік секуляризації. Релігійна та секулярна динаміка 
нашої глобальної епохи / Хосе Казанова. – К. : Дух і Літера,  2017. – 264 с. 
8. Соловій Р. Феномен Виникаючої церкви / Р. Соловій. – К. : Дух і Літера, 2016. 
– 325 с.  
9. Тейлор Чарльз, Секулярна доба. Книга перша / Чарльз Тейлор. – К. : Дух і 
Літера, 2013. – 664 с.  
 
 
Тема 6. Державно-церковні відносини: світовий та український досвід 
 
1. Досвід державно-конфесійних відносин у країнах Європейського Союзу 
2. Державно-церковні відносини в постсоціалістичній Європі 
3. Модель церковно-державних відносин в США 




5. Алексеев А. В. Модели церковно-государственных отношений на примере 
традиционно католических стран / А. В. Алексеев // Ученые записки. 
Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2012. 
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Тема 11. Сучасний стан і перспективи розвитку Вселенського православ’я 
   
1. Структура Вселенського православ’я 
 взаємовизнані Помісні Православні Церкви  
 Помісні Церкви, автокефалія яких нині не визнана більшістю православних 
Церков (позадиптихіальні) 
 автономні Православні Церкви  
 старообрядницькі, старостильні та інші церкви православного походження 
 Східні Православні Церкви (ORIENTAL ORTODOX CHURCHES) 
2. Ключові проблеми сучасного православ’я та спосіб їх мінімізації (реформації) 
3. Проблеми єдності православ’я  
 проблеми скликання Вселенського собору 
 Восьмий Всеправославний собор (Шамбезі, 2016) та його рішення 
 проблеми участі Руської Православної Церкви в екуменічному русі 
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4. Типологія атеїзму 
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